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Del 4 al 5 de mayo de 2006. Lisboa (Portugal)
Internacional Seminar «Theory and Practice in Conservation»
Información: International Seminar on «Theory and practice in
conservation», Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Av.
Brasil, 101
1700-066 Lisboa (Portugal)
Tel.: 351 218443320
Fax: 351 218443021
Del 16 al 18 de mayo de 2006, Forschngszentrum 
Karlsruhe (Alemania)
Material Desing and System Analysis - Integration of Economic
and Environmental Aspects into the Development Phase
Información: Dr. Marcel Weil, Forschugszentrum Karlsruhe,
Institute for TEchnical Chemistry-Department for Technology
Induced Material Flows, Hermann-von Helmholtz-Platz 1. D-76344
Eggenstein-Leopoldshafen, Alemania
Tel.: +49 (0)7247 826718
Fax: +49 (0)7247 826715
E-mail: marcel.weil@itc-zts.fzk.de
Del 28 de mayo al 3 de junio de 2006, Montreal (Canadá)
Seventh Canmet/ACI International Conference on Durablity 
of Concrete
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 05 Rochester Street,
Ottawa, ON, Canada K1A 0G1; Fax: 613 992 9389
Del 31 de mayo al 3 de junio de 2006, Montreal (Canadá)
Eighth Canmet/ACI International Conference on Recent Advances
in Concrete Technology
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 405 Rochester Street,
Ottawa, ON, Canada K1A 0G1
Fax: 613 992 9389
Del 12 al 14 de junio de 2006, Helsinki (Finlandia)
European Symposium on Service Life and Serviceability of 
Concrete Structures. ESCS-2006
Información: Concrete Association of Finland, P.O. Box 11,
MarjaLeena Pekuri 00131 Helsinki (Finland)
Tel.: +358 9 6962 3621 / +358 4 0900 3575
Fax: +358 9 1299 291
www.escs.fi
Del 20 al 22 de junio de 2006, Vigo (España)
IX Congreso Nacional de Materiales VIgo 2006
Información: Área de Ciencia de los Materiales, ERSII-Universi-
dad de VIgo, Enrique Porto Arceo
Tel.: 986 81 26 03
E-mail: eporto@uvigo.es
Del 2 al 7 de julio de 2006, Davos (Suiza)
Advances in Cement and Concrete
Información: Engineering Conferences International, 6 Metro
Tech Center, Brooklyn, NY 11201
Tel.: 1 718 260 3743
Fax: 1 718 260 3754
E-mail: info@eci.poly.edu
www.engconfintl.org
Del 4 al 8 de septiembre de 2006, 
Lausanne (Suiza)
Junior Euromat 2006. The Major Event for Youg Materuals
Scientists
Información: Deutsche Gesellsschaft für Materilkunde e.V. Anja
Mangold Beate Toelle, Senckenberganlage 10, D-60325 Frankfurt
Tel.: +49 69 75306 747
Fax: +49 69 75306 733
E-mail: junior-euromat@fems.org
www.junior-euromat.fems.org
Del 10 al 15 de septiembre de 2006, 
Garmisch-Partenkirchen (Alemania)
Tenth International Conference on Plasma Surface Engineering
Información: Scientific Program: Forschungszentrum Rossendorf,
Prof. Dr Wolfhard Möller, Postfach 51 01, 19, D-01314 Dresden,
Alemania
E-mail: w.moeller@fz-rossendorf.de
Secretariat: Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schich-
ten e.V. Dr. Ludwing van Loyen, Gostritzer Strasse 61 62, D-
01217 Dresden (Alemania)
Tel.: +49 (0) 351 871 8375
Fax: +49 (0) 351 871 8431
E-mail: vanloyen@efds.org
Del 19 al 22 de septiembre de 2006, 
Xian (R.P. China)
The Sixth International Symposium on Cement & Concrete
CANMET/ACI International Symposium on Concrete Technology
for Sustainable Development
Información: Dr. SUI Tongbo, Professor, China Building Mate-
rials Academy, Guanzhuang Chaoyang District, Beijing 100024,
R.P. China
Tel.: +86 105 116 7301 / 5116 7487
Fax: +86 106 547 6260 / 6576 1714
E-mail: 6thiscc@cbmamail.com.cn / 6thiscc@sina.com
www.6thiscc.org
Del 21 al 22 de septiembre de 2006, 
Frankfurt (Alemania)
International Conference on Aluminium in conjunction with the
6th World Trade Fair Aluminium 2006
Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Información: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Anja
Mangold, Senckenberganlage 10, 60325 Frankfurt (Alemania)
Tel.: +49 (0) 69 75306 747
Fax: +49 (0) 69 75306 733
E-mail: aluminium@dgm.de
dgm.de/aluminium
Del 25 al 27 de septiembre de 2006, Zaragoza (España)
III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente
«Agua, Biodiversidad e Ingeniería»
Información: Secretaria del III Congreso de Ingeniería Civil,
Territorio de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Almagro, 42 - 4ª planta, 28010 Madrid
Tel.: 91 7006 441
Fax: 91 7006 427
E-mail: congresoicitema3@ciccp.es
www.ciccp.es
Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2006, Sorrento (Italia)
EIGHT CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers
and Other Chemical Admixtures
Información: Hotel Grand Vesuvio, Via Nastroverde 7, 80067
Sorrento (Italia)
Tel.: +39 081 878 2645
Fax: +39 081 807 1170
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2006, London
(Inglaterra)
7th International Masonry Conference
Información: The British Masonry Society. Secretary: Dr. K Fisher,
Shermanbury, 6 Church Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0AR
Tel.: +44 (0) 208 660 3633
Fax: +44 (0) 208 668 6983
E-mail: kenneth@fisher5053.fsnet.co.uk
www.masonry.org.uk
Del 6 al 9 de noviembre de 2006, Frankfurt (Alemania)
Magnesium 7th International Conference on Magnesium Alloys
and their Applications
Información: Deustche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Anja
Mangold, Senckenberganlage 10, 60325 Frankfurt (Alemania)
Tel.: +49 (0) 697 5306 747
Fax: +49 (0) 697 5306 733
E-mail: magnesium@dgm.de
www.dgm.de/magnesium
Del 27 de mayo al 1 de junio de 2007, 
Warsaw (Polonia)
Ninth Canmet/ACI International Conference on fly ash, Silicata
Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete
Información: Dr. Mohan Malhotra. CANMET. Ottawa, ON, Canadá
Fax: (613) 992 9389
E-mail: vmalhotr@nrcan.gc.ca
Del 11 al 13 de junio de 2007, Coventry CV1 5FB 
(Reino Unido)
Sustainable, Construction Materials and Technologies
Información: Dr. Peter Claisse, Sir John Laing B Uilding, Coventry
University, Priory Street, Coventry CV1 5FB, UK
Tel.: 024 7688 8881
(International +44 24 7688 8881)
Fax: 024 7688 8296
(International +44 24 7688 8296)
E-mail: p.claisse@coventry.ac.uk
www.uwm.edu/dept/cbu/coventry.html
Del 8 al 13 de julio de 2007, Montreal. 
Québec (Canadá)
12th International Congress on the Chemistry of Cement
Información: iccc2007@nrc-cnrc.gc.ca
* * *
